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AFC  Forum  C1:  Environmental  Remote  Sensing,  The  21nd  CEReS  International 
Symposium and The 2nd Symposium on Microsatellites for Remote Sensing (SOMIRES 
2014) 
Time: Friday, 22 August 2014: 2:00pm – 3:30pm 
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The 2nd Symposium on Microsatellites for Remote Sensing (SOMIRES 2014) has been 
held at Sanur, Indonesia on 22 August 2014 to discuss the progress of our microsatellites 
project with  nine  invited  talks.  This  symposium was  collaborating with  The  2nd Asia 
Future Conference (AFC 2014) as AFC Forum C1: Environmental Remote Sensing and The 
21th CEReS International Symposium 2014. This symposium was attended by about 60 
participants. 
 
Session Abstract 
Recently, global environment changes caused by human activities, natural disaster etc. 
Remote sensing technology is very important tool to observe the environmental change. 
This session will discuss remote sensing technology and applications, especially sensor, 
unmanned aerial vehicle, microsatellite, image analysis and applications etc. 
近年、人間活動、自然災害などによって、アジア地域をはじめ、世界各国に環境
変化が起きている。この環境変化を監視するために、リモートセンシング技術が
欠かせないツールである。本セッションでは、リモートセンシング関連のセンサ、
無人航空機、小型衛星、画像処理と応用などを議論する予定である。 
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